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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri melalui Isbath 
Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar 
No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL )” ini ditulis oleh Moch.Husein Nurfahmi, 
NIM. 3222113018, pembimbing Rohmawati, M.A. 
 
Kata Kunci : Penyelesaian perceraian, pernikahan sirri, isbath nikah. 
Penelitian ini dilatarbelakangi dimana ada kasus sepasang suami istri yang 
menikah secara siri kemudian setelah beberapa tahun menikah suami tidak 
diketahui keberadaanya sehingga pihak istri mengajukan permohonan isbat nikah 
dan kemudian  mengajukan gugatan cerai dan hakim mengabulkan gugatan istri 
tersebut.  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa dasar 
pertimbangan hakim PA Blitar terhadap putusan Isbat nikah  No. 
0856/Pdt.G/2013/PA.BL?. (2) Bagaimana implikasi hukum perceraian 
perkawinan sirri berdasarkan putusan PA .No.0856/Pdt.G/2013/PA.BL ?. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus (case study). 
Data penelitian di ambil dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh 
langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder berupa buku-buku, 
jurnal, kitab kodifikasi, undang-undang, serta tulisan-tulisan lainnya yang ada 
relevansinya dengan permasalahan. Pengumpulan data dilakukan pada natural 
setting (kondisi yang alamiah) dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada  
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan metode 
Diskriptif Analisis yaitu  aktivitas atau analisis informasi yang menitikberatkan 
kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-
keputusan hukum. 
Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa (1) Pertimbangan hakim tentang 
penyelesaian perceraian dengan isbat nikah didasarkan pada mencari jalan 
kemaslahatan bagi keduanya agar mendapat legalitas dari Negara dalam 
pernikahannya dan juga perceraianya sehingga hak-hak keduanya termasuk hak 
si anak bisa di dapatkan dan dilindungi oleh undang-undang. (2) Implikasi 
hukum yng timbul akibat putusan tersebut tentunya akan lebih mempertegas 
status suami istri baik menurut agama dan menurut Negara karena syah menurut 
agama belum tentu syah menurut Negara sehingga dengan adanya legalitas 
melalui putusan tersebut terhadap pernikahanya dapat terlindungi oleh hukum.   
 
 
